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ʙˎˡ˚ˑ˅˪ ˔ˎˑ˅˃:  ˚˖˕ˎˋ˅˪˔˕˟, ˈˎˈˏˈː˕ˋ, ˏˈˇˋ˚ːˈ ˑ˄˔ˎ˖ˆˑ˅˖˅˃ːːˢ, ˒˃˙˪єː˕ˋ 
 ʖ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ ˚˖˕ˎˋ˅ˑ˔˕˪ ȋ˅˪ˇˆ˖ˍ˖Ȍ ˆ˃ˎ˖ˊ˪ ː˃ ˊ˃ˍˑːː˪ ˑ˚˪ˍ˖˅˃ːːˢ ˎˡˇˈˌ, ˒ˑ˅’ˢˊ˃ː˪ ˊ ːˈˍˎ˪ː˪˚ːˋˏˋ ˃˔˒ˈˍ˕˃ˏˋ ˏˈˇˋ˚ːˑˆˑ ˑ˄˔ˎ˖ˆˑ˅˖˅˃ːːˢ ˓ˑˊˆˎˢˇ˃є˕˟˔ˢ ː˃ ˔˖˚˃˔ːˑˏ˖ ˈ˕˃˒˪ ˓ˑˊ˅ˋ˕ˍ˖ ˏˈˇˋ˚ːˑ˫ ː˃˖ˍˋ ˕˃ ˒˓˃ˍ˕ˋˍˋ ˢˍ ˑˇː˃ ˊ ˆˑˎˑ˅ːˋ˘ ˙˪ˎˈˌ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪ ˔ˋ˔˕ˈˏˋ ˑ˘ˑ˓ˑːˋ ˊˇˑ˓ˑ˅’ˢ ȋʝʖȌ. ʦ˖˕ˎˋ˅˪˔˕˟ ˘˃˓˃ˍ˕ˈ˓ˋˊ˖є˕˟˔ˢ ˇ˅ˑˏ˃ ˑ˔ːˑ˅ːˋˏˋ ˍ˃˕ˈˆˑ˓˪ˢˏˋ ȋ˔˗ˈ˓˃ˏˋȌ: ˒ˑ˅˃ˆˑˡ ˇˑ ˎˡˇˋːˋ ˕˃ ˑ˓˪єː˕˃˙˪єˡ ː˃ ˍˎ˪єː˕˃. ʞˈ˓˛˃ ˑ˄’єˇː˖є ˕˃ˍ˪ ˃˔˒ˈˍ˕ˋ ˢˍ ˆ˪ˇː˪˔˕˟, ˍˑˏ˖ː˪ˍ˃˙˪ˡ, ˃˅˕ˑːˑˏ˪ˡ ˕˃ ˍˑː˗˪ˇˈː˙˪ˌː˪˔˕˟; ˇ˓˖ˆ˃ ˏ˃є ˅˪ˇːˑ˛ˈːːˢ ˇˑ ˛˅ˋˇˍˑ˔˕˪ ȋˑ˒ˈ˓˃˕ˋ˅ːˑ˔˕˪Ȍ ˏˈˇˋ˚ːˑˆˑ ˑ˄˔ˎ˖ˆˑ˅˖˅˃ːːˢ, ˢˍˑ˔˕˪ ˑ˔ːˑ˅ːˋ˘ ˒ˑ˄˖˕ˑ˅ˋ˘ ˖ˏˑ˅, ˅ˋ˄ˑ˓˖ ˒ˑ˔˕˃˚˃ˎ˟ːˋˍ˃ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˪ ˇˑ˔˕˖˒˖ ˇˑ ˔ˑ˙˪˃ˎ˟ːˑ˫ ˒˪ˇ˕˓ˋˏˍˋ ˒˪ˇ ˚˃˔ ˎ˪ˍ˖˅˃ːːˢ [3]. ʙˑˏ˖ː˪ˍ˃˙˪ˢ ˖ ˢˍˑ˔˕˪ ˑˍ˓ˈˏˑˆˑ ˃˔˒ˈˍ˕˖ ˑ˙˪ːˍˋ ˔˗ˈ˓ˋ, ˒ˑ˅’ˢˊ˃ːˑ˫ ˊ ˒ˑ˅˃ˆˑˡ ˇˑ ˎˡˇˋːˋ ˄˖ˎ˃ ˅˅ˈˇˈː˃ ˒˪ˊː˪˛ˈ ˊ˃ ˪ː˛˪ ˈˎˈˏˈː˕ˋ  (World Health 
Survey, 2005) ˕˃ є ːˈˇˑ˔˕˃˕ː˟ˑ ˅ˋ˅˚ˈːˑˡ ˒˓ˑ˄ˎˈˏˑˡ ˖ ˇ˃ːˑˏ˖ ˓˃ˍ˖˓˔˪, ˜ˑ ˪ ˑ˄˖ˏˑ˅ˋˎˑ ˃ˍ˕˖˃ˎ˟ː˪˔˕˟ ˒˓ˑ˅ˈˇˈːˑˆˑ ˇˑ˔ˎ˪ˇˉˈːːˢ. 
ʛ˃˕ˈ˓˪˃ˎˋ ˪ ˏˈ˕ˑˇˋ. ʝ˙˪ːˍ˃ ˍˑˏ˖ː˪ˍ˃˙˪ˌ ˒˓ˋ ː˃ˇ˃ːː˪ ˏˈˇˋ˚ːˑ˫ ˇˑ˒ˑˏˑˆˋ ˒˓ˑ˅ˑˇˋˎ˃˔ˢ ˅ ˓˃ˏˍ˃˘ ˇˑ˔ˎ˪ˇˉˈːːˢ ˚˖˕ˎˋ˅ˑ˔˕˪ ˔ˋ˔˕ˈˏˋ ˑ˘ˑ˓ˑːˋ ˊˇˑ˓ˑ˅’ˢ ʢˍ˓˃˫ːˋ [1,2], ˢˍˈ ˅ˋˍˑː˖˅˃ˎˑ˔ˢ ˊ ˅ˋˍˑ˓ˋ˔˕˃ːːˢˏ ˃ˇ˃˒˕ˑ˅˃ːˑ˫ ˏˈ˕ˑˇˋˍˋ ʑ˔ˈ˔˅˪˕ː˟ˑ˫ ˑ˓ˆ˃ː˪ˊ˃˙˪˫ ˑ˘ˑ˓ˑːˋ ˊˇˑ˓ˑ˅’ˢ ȋʑʝʝʖȌ [4]. 
ʝ˔ːˑ˅ː˃ ˚˃˔˕ˋː˃. ʖˆ˪ˇːˑ ˊ ˍˑː˙ˈ˒˙˪єˡ ˚˖˕ˎˋ˅ˑ˔˕˪, ˜ˑ ˒˓ˋˌːˢ˕˃ ʑʝʝʖ, ˍˑˏ˖ː˪ˍ˃˙˪ˢ є ˫˫ ˈˎˈˏˈː˕ˑˏ, ˢˍˋˌ ˒ˈ˓ˈˇ˄˃˚˃є ˊˇ˃˕ː˪˔˕˟ ː˃ˎ˃ˆˑˇˋ˕ˋ ˍˑː˕˃ˍ˕ ˊ ˒˃˙˪єː˕ˑˏ ˕˃ ː˃ˇ˃˕ˋ ˚˪˕ˍ˖ ˪ ˇˑ˔˕˖˒ː˖ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˡ ˔˕ˑ˔ˑ˅ːˑ ˃ˎ˟˕ˈ˓ː˃˕ˋ˅ːˋ˘ ˏˈ˕ˑˇ˪˅ ˒˓ˑ˗˪ˎ˃ˍ˕ˋˍˋ ˪ ˎ˪ˍ˖˅˃ːːˢ ˊ˃˘˅ˑ˓ˡ˅˃ː˟, ˏˈ˕ˑˇ˪˅ ˫˘ ˑ˒ˎ˃˕ˋ [3 - 5]. ʢ ˇˑ˔ˎ˪ˇˉˈːː˪ ˚˖˕ˎˋ˅ˑ˔˕˪ ˔ˈ˓ˈˇ ˒˃˙˪єː˕˪˅ ˃ˏ˄˖ˎ˃˕ˑ˓ːˑ-˒ˑˎ˪ˍˎ˪ː˪˚ːˋ˘ ˊ˃ˍˎ˃ˇ˪˅ 41 ˍ˓˃˫ːˋ ˔˅˪˕˖ ˄˖ˎˑ ˅˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˑ, ˜ˑ ˒ˑ˅˃ˆ˃ ˇˑ ˒˃˙˪єː˕˪˅ ˑ˙˪ːˡє˕˟˔ˢ ˢˍ ː˃ˌ˄˪ˎ˟˛ ˅˃ˉˎˋ˅ˋˌ ˈˎˈˏˈː˕, ˆ˪ˇː˪˔˕˟ ˕˃ ˍˑˏ˖ː˪ˍ˃˙˪˫ ˊ˃ˌːˢˎˋ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ 2-ˆˈ ˕˃ 3-˕ˈ ˓˃ːˆˑ˅˪ ˏ˪˔˙ˢ [5].  
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ʞ˪ˇ ˚˃˔ ˑ˒ˋ˕˖˅˃ːːˢ ˇˑˏˑˆˑ˔˒ˑˇ˃˓˔˕˅ ˏˋ ˒ˑ˒˓ˑ˔ˋˎˋ ˓ˈ˔˒ˑːˇˈː˕˪˅ ˒˓ˑ˓˃ːˉ˖˅˃˕ˋ ˅˪˔˪ˏ ˑ˔ːˑ˅ːˋ˘ ˈˎˈˏˈː˕˪˅ ˚˖˕ˎˋ˅ˑ˔˕˪ ˔ˋ˔˕ˈˏˋ ˑ˘ˑ˓ˑːˋ ˊˇˑ˓ˑ˅’ˢ. ʙˑˏ˖ː˪ˍ˃˙˪ˢ ˔ˈ˓ˈˇ 15,49% ˑ˒ˋ˕˃ːˋ˘ ˊ˃ˌːˢˎ˃ ˒ˈ˓˛ˈ ˏ˪˔˙ˈ ˖ ˓ˈˌ˕ˋːˆ˖ ˅˃ˉˎˋ˅ˑ˔˕˪ ˑ˔ːˑ˅ːˋ˘ ˈˎˈˏˈː˕˪˅ ˅˪ˇˆ˖ˍ˖ ˔ˋ˔˕ˈˏˋ ʝʖ. ʙˑˏ˖ː˪ˍ˃˙˪ˢ ˑ˕˓ˋˏ˃ˎ˃ ˚ˈ˕˅ˈ˓˕ˈ ˓˃ːˆˑ˅ˈ ˏ˪˔˙ˈ ˔ˈ˓ˈˇ 8 ˈˎˈˏˈː˕˪˅ ˚˖˕ˎˋ˅ˑ˔˕˪ ˊ ˅˃ˆˑ˅ˋˏ ˍˑˈ˗˪˙˪єː˕ˑˏ ˅ːˈ˔ˍ˖ ˖ ˊ˃ˆ˃ˎ˟ːˈ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ ˅˪ˇˆ˖ˍ˖ ˆ˃ˎ˖ˊ˪ ː˃ ˊ˃˒ˋ˕ˋ ː˃˔ˈˎˈːːˢ – 11%. ʙˎˡ˚ˑ˅˪ ˓ˈ˔˒ˑːˇˈː˕ˋ ˖ ː˃˛ˑˏ˖ ˇˑ˔ˎ˪ˇˉˈːːˢ ˑ˙˪ːˋˎˋ ˍˑˏ˖ː˪ˍ˃˙˪ˡ ˊ˃ 
10-˄˃ˎ˟ːˑˡ ˛ˍ˃ˎˑˡ ˖ Ͷ,ͻ±Ͳ,ͳͳ ȋʛ±АȌ ˄˃ˎˋ, ˕ˑ˄˕ˑ ˖ ˒ˑˎˑ˅ˋː˖ ˅˪ˇ ˏ˃ˍ˔ˋˏ˃ˎ˟ːˑ ˏˑˉˎˋ˅ˑˆˑ ˓˪˅ːˢ. ʠ˕ˑ˔ˑ˅ːˑ ˒˓ˑˊˑ˓ˑ˔˕˪, ˚˪˕ˍˑ˔˕˪ ˕˃ ˇˑ˔˕˖˒ːˑ˔˕˪ ˍˑˏ˖ː˪ˍ˃˙˪ˌ, ˄˪ˎ˟˛˪˔˕˟ ˑ˒ˋ˕˃ːˋ˘ (52% ˑ˒ˋ˕˃ːˋ˘Ȍ ˊ˪ˌ˛ˎˋ˔ˢ ː˃ ˕ˑˏ˖, ˜ˑ ˒˃˙˪єː˕˪˅ ˎˋ˛ˈ ˪ːˍˑˎˋ ˊ˃ˑ˘ˑ˚˖ˡ˕˟ ˇˑ ˅˪ˎ˟ːˑˆˑ ˑ˄ˆˑ˅ˑ˓ˈːːˢ ˫˘ ˒˓ˑ˄ˎˈˏ, ˃ ˍˑˉˈː ˒’ˢ˕ˋˌ ˅˅˃ˉ˃˅, ˜ˑ ˕˃ˍˑˆˑ ˅ˊ˃ˆ˃ˎ˪ ː˪ˍˑˎˋ ːˈ ˅˪ˇ˄˖˅˃є˕˟˔ˢ. ʝ˙˪ːˍ˃ ˑˍ˓ˈˏˋ˘ ˈˎˈˏˈː˕˪˅ ˚˖˕ˎˋ˅ˑ˔˕˪ ˒˓ˋ ˑ˕˓ˋˏ˃ːː˪ ˏˈˇˋ˚ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ ˏ˃ˎ˃ ˒’ˢ˕˟ ˆ˓˃ˇ˃˙˪ˌ ˪ ˍˑˎˋ˅˃ˎ˃˔ˢ ˖ ˇ˪˃˒˃ˊˑː˪ ˅˪ˇ "ˇ˖ˉˈ ˒ˑˆ˃ːˑ" ˇˑ "ˇ˖ˉˈ ˇˑ˄˓ˈ". ʦ˃˔˕ˍ˃ ˑ˒ˋ˕˃ːˋ˘, ˢˍ˪ ˑ˙˪ːˋˎˋ ˈˎˈˏˈː˕ ˚˖˕ˎˋ˅ˑ˔˕˪ – ˍˑˏ˖ː˪ˍ˃˙˪ˡ ˢˍ 
"˒ˑ˔ˈ˓ˈˇː˟ˑ", "˒ˑˆ˃ːˑ" ˃˄ˑ "ˇ˖ˉˈ ˒ˑˆ˃ːˑ"  ˒˓ˋ ˑ˕˓ˋˏ˃ːː˪ ˔˕˃˙˪ˑː˃˓ːˑ˫ ˇˑ˒ˑˏˑˆˋ ˔ˍˎ˃ˎ˃ 34,5 %, ˒˓ˋ ˑ˕˓ˋˏ˃ːː˪ ˃ˏ˄˖ˎ˃˕ˑ˓ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ – 34,3%.  ʜ˃ˌ˄˪ˎ˟˛˖ ˍ˪ˎ˟ˍ˪˔˕˟ ˘ˑ˓ˑ˛ˋ˘ ˕˃ ˇ˖ˉˈ ˘ˑ˓ˑ˛ˋ˘ ˑ˙˪ːˑˍ (65,71%) ˑ˕˓ˋˏ˃˅ ˕˃ˍˋˌ ˈˎˈˏˈː˕ ˚˖˕ˎˋ˅ˑ˔˕˪ ˃ˏ˄˖ˎ˃˕ˑ˓ːˑ˫ ˇˑ˒ˑˏˑˆˋ ˢˍ ˍˑˏ˖ː˪ˍ˃˙˪ˢ. ʞ˓ˋ ˑ˙˪ː˙˪ ˓˪ˊːˋ˘ ˃˔˒ˈˍ˕˪˅ ˍˑˏ˖ː˪ˍ˃˙˪˫, ː˃ˌ˄˪ˎ˟˛ˈ ːˈ˅ˇˑ˅ˑˎˈːːˢ ˑ˒ˋ˕˃ː˪ ˅ˋ˔ˎˑ˅ˋˎˋ ˊ ˒˓ˋ˅ˑˇ˖ ˏˑˉˎˋ˅ˑ˔˕˪ ˒ˑ˔˕˃˅ˋ˕ˋ ˊ˃˒ˋ˕˃ːːˢ ˒˓ˑ ˒˓ˑ˄ˎˈˏˋ ˪ˊ ˊˇˑ˓ˑ˅’ˢˏ ˃˄ˑ ˒˓ˑ ˎ˪ˍ˖˅˃ːːˢ –- ː˃ ˕ˈ ˜ˑ ˪ːˑˇ˪ ːˈ ˏ˃ˎˋ ˕˃ˍˑ˫ ː˃ˆˑˇˋ ˅ˍ˃ˊ˃ˎˑ 
19,23%; ˃ 3,65% ˅˪ˇˊː˃˚ˋˎˋ, ˜ˑ ˅ˊ˃ˆ˃ˎ˪ ːˈ ˏ˃ˎˋ ˕˃ˍˑ˫ ː˃ˆˑˇˋ. ʥˈ ˔ˍˑ˓˪˛ˈ ˊ˃ ˅˔ˈ, ˒ˑ˅’ˢˊ˃ːˈ ˊ ˄˓˃ˍˑˏ ˚˃˔˖ ˖ ˎ˪ˍ˃˓˪˅ ˒ˈ˓˅ˋːːˑ˫ ˎ˃ːˍˋ. ʏˎˈ ˒ˑ˒˓ˋ ˔˅ˑˡ ˊ˃˅˃ː˕˃ˉˈː˪˔˕˟ ˅ˑːˋ ˖˅˃ˉːˑ ˅ˋ˔ˎ˖˘ˑ˅˖ˡ˕˟ ˔˅ˑ˫˘ ˒˃˙˪єː˕˪˅, ˜ˑ ˅˪ˇˊː˃˚ˋˎˋ 
80,85% ˑ˒ˋ˕˃ːˋ˘. ʝˇː˃ˍ, 1,97% ˓ˈ˔˒ˑːˇˈː˕˪˅ ˅˅˃ˉ˃ˡ˕˟, ˜ˑ ˫˘ ː˪ˍˑˎˋ ˖˅˃ˉːˑ ːˈ ˅ˋ˔ˎ˖˘ˑ˅˖ˡ˕˟, ˃ 3,54% ːˈ ˓ˑˊ˖ˏ˪ˡ˕˟ ˊˏ˪˔˕ ˒˓ˋˊː˃˚ˈː˟ ˕˃ ˓ˈˍˑˏˈːˇ˃˙˪ˌ ˎ˪ˍ˃˓ˢ. ʙˑˉˈː ˒’ˢ˕ˋˌ (18,45%) ˒ˑ˔ˍ˃˓ˉˋ˅˔ˢ ː˃ ˪ːˍˑˎˋ ːˈˊ˓ˑˊ˖ˏ˪ˎ˪ ˒ˑˢ˔ːˈːːˢ, ˜ˑ ˑ˒ˑ˔ˈ˓ˈˇˍˑ˅˃ːˑ ˅ˍ˃ˊ˖є ː˃ ːˈˇˑ˔˕˃˕ː˪˔˕˟ ˍˑˏ˖ː˪ˍ˃˙˪ˌːˋ˘ ː˃˅ˋ˚ˑˍ ˏˈˇˋ˚ːˑˆˑ ˒ˈ˓˔ˑː˃ˎ˖, ˒ˈ˓ˈˇ˖˔˪ˏ ːˈ˅ˏ˪ːːˢ ˅˓˃˘ˑ˅˖˅˃˕ˋ ˔ˑ˙˪ˑˍ˖ˎ˟˕˖˓ː˪ ˑ˔ˑ˄ˎˋ˅ˑ˔˕˪ ˍˑː˕ˋːˆˈː˕˖ ˔˒˪ˎˍ˖˅˃ːːˢ. ʑˈˎˋˍ˖ ˚˃˔˕ˍ˖ ˇˑ˄˓ˋ˘ ˕˃ ˇ˖ˉˈ ˇˑ˄˓ˋ˘ ˑ˙˪ːˑˍ ˒˓ˋ ˔˕˃˙˪ˑː˃˓ːˑˏ˖ ˎ˪ˍ˖˅˃ːː˪ ˑ˕˓ˋˏ˃ˎ˃ ˍˑˏ˖ː˪ˍ˃˙˪ˢ (65,5%) ˕˃ ˍˑː˗˪ˇˈː˙˪ˌː˪˔˕˟ (63,75%). ʝ˔˕˃ːːˢ ˑ˕˓ˋˏ˃ˎ˃ ː˃ˌ˄˪ˎ˟˛˖ ˚˃˔˕ˍ˖ ˇ˖ˉˈ ˇˑ˄˓ˋ˘ ˑ˙˪ːˑˍ (20,55%), ˑ˕ˉˈ ˏˈˇˋ˚ː˪ ˒˓˃˙˪˅ːˋˍˋ ˖ ˎ˪ˍ˃˓ːˢ˘ ˇˑˇˈ˓ˉ˖ˡ˕˟˔ˢ ˒˓ˋː˙ˋ˒˖ ˊ˄ˈ˓ˈˉˈːːˢ ˍˑː˗˪ˇˈː˙˪ˌːˑ˔˕˪ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪˫ ˒˓ˑ ˔˕˃ː ˊˇˑ˓ˑ˅’ˢ ˒˃˙˪єː˕˪˅. ʝˇː˃ˍ ː˃ˢ˅ː˪˔˕˟ 
ІІ ʛ˪ˉː˃˓ˑˇː˃ ˍˑː˗ˈ˓ˈː˙˪ˢ "Зˇˑ˓ˑ˅’ˢ ˕˃ ˔˖˔˒˪ˎьː˪ ˅ˋˏ˪˓ˋ ˅ ˃ˍ˃ˇˈˏ˪˚ːˑˏ˖ ˒˓ˑ˔˕ˑ˓˪ ˕˃ ˒ˑˊ˃ ːˋˏ" (23 
˕˓˃˅ːˢ 2018 ˓., ˏ. ʙˋ˫˅) 109 
˒˓ˑ˄ˎˈˏ ȋ˒ˑˆ˃ː˪ ˕˃ ˇ˖ˉˈ ˒ˑˆ˃ː˪ ˑ˙˪ːˍˋȌ ˖ ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːː˪ ˍˑˏ˖ː˪ˍ˃˙˪˫ ˕˃ ˍˑː˗˪ˇˈː˙˪ˌːˑ˔˕˪ ˅˪ˇˊː˃˚ˋˎˋ 7,93% ˕˃ 4,32% ˑ˒ˋ˕˃ːˋ˘ ˅˪ˇ˒ˑ˅˪ˇːˑ. 
Вˋ˔ːˑ˅ˍˋ. ʡ˃ˍˋˌ ˍˈ˓ˑ˅˃ːˋˌ ˈˎˈˏˈː˕ ˚˖˕ˎˋ˅ˑ˔˕˪ ˢˍ ˍˑˏ˖ː˪ˍ˃˙˪ˢ ːˈ ˅ˋˏ˃ˆ˃є ˔˖˕˕є˅ˑˆˑ ˊ˄˪ˎ˟˛ˈːːˢˏ ˅ˋ˕˓˃˕ ˔ˋ˔˕ˈˏˋ ˑ˘ˑ˓ˑːˋ ˊˇˑ˓ˑ˅’ˢ ː˃ ˔˅ˑє ˊ˃˄ˈˊ˒ˈ˚ˈːːˢ ˕˃ ˑ˒˕ˋˏ˪ˊ˃˙˪ˡ, ˜ˑ ˇ˃є ˏˑˉˎˋ˅˪˔˕˟ ˒˪ˇ˅ˋ˜ˋ˕ˋ ˅˪ˇˆ˖ˍ ʝʖ ː˃ ˊ˃˒ˋ˕ˋ ː˃˔ˈˎˈːːˢ ˄ˈˊ ˔˖˕˕є˅ˋ˘ ˇˑˇ˃˕ˍˑ˅ˋ˘ ˅ˋ˕˓˃˕ ˕˃ ˅˪ˇ˅ˑˎ˪ˍ˃ːːˢ ˓ˈ˔˖˓˔˪˅ ˅˪ˇ ˪ː˛ˋ˘ ˙˪ˎˈˌ ˇ˪ˢˎ˟ːˑ˔˕˪. ʝˇː˃ˍ ˫˫ ˑ˒˕ˋˏ˪ˊ˃˙˪ˢ ːˈ ˏˑˉˎˋ˅˃ ˄ˈˊ ˃ˍ˕ˋ˅ːˑ˫ ˒ˑˊˋ˙˪˫ ˒˓ˑ˅˃ˌˇˈ˓˪˅ ˏˈˇˋ˚ːˋ˘ ˒ˑ˔ˎ˖ˆ, ˢˍ˃ ˗ˑ˓ˏ˖є˕˟˔ˢ ˛ˎˢ˘ˑˏ ˓ˑˊ˅ˋ˕ˍ˖ ːˈˑ˄˘˪ˇːˋ˘ ˍˑˏ˖ː˪ˍ˃˕ˋ˅ːˋ˘ ː˃˅ˋ˚ˑˍ ˖ ˏˈˇˋ˚ːˑˆˑ ˒ˈ˓˔ˑː˃ˎ˖ ˕˃ ˗ˑ˓ˏ˖˅˃ːːˢ ˫˘ ː˃ˎˈˉːˋ˘ ˅˪ˇːˑ˔ˋː ˊ ː˃˔ˈˎˈːːˢˏ, ˍˑˎˋ ˎˡˇˢˏ ː˃ˇ˃ˡ˕˟ ˇˑ˔˕˃˕ːˡ, ˚˪˕ˍ˖ ˕˃ ˒˓ˑˊˑ˓˖ ˪ː˗ˑ˓ˏ˃˙˪ˡ ˒˓ˑ ˃ˎ˟˕ˈ˓ː˃˕ˋ˅ː˪ ˅˃˓˪˃ː˕ˋ ˒˓ˑ˗˪ˎ˃ˍ˕ˋˍˋ, ˇ˪˃ˆːˑ˔˕ˋˍˋ, ˎ˪ˍ˖˅˃ːːˢ, ˃ ˒˃˙˪єː˕ˋ ˏ˃ˡ˕˟ ˏˑˉˎˋ˅˪˔˕˟ ˔˕˃˅ˋ˕ˋ ˄˖ˇ˟-ˢˍ˪ ˊ˃˒ˋ˕˃ːːˢ ˕˃ ˃ˍ˕ˋ˅ːˑ ˊ˃ˎ˖˚˃ˡ˕˟˔ˢ ˇˑ ˍˑˏ˖ː˪ˍ˃˕ˋ˅ːˑˆˑ ˒˓ˑ˙ˈ˔˖. 
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